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Meşhur Karagözcüler 
Ve Menkıbeleri
Üstad Ahmed Rasimin bu Miliî 
O yun Etrafındaki Düşünceleri
Eski şöhretli hayalciler hakkın la gerek bizzat duyup işittiğim ge­
rekse okumak suretile elde ettığ a malûmata göre hayal oyunn pek 
eski olmakla beraber tarihin kaydettiği ilk hayalci Dördüncü 
Murat devrinde yaşamış olan ” Kör Hasanzade Mehmet Çelebi,, dir. ”Kör
Haşan,, Yıldırım Beyazıdm has ned!™,“ *-<"'ie" ---- A ^
lebi„nin pek üstad bir hayalci oldu 
kurar, dilsiz dilenci, Kör Arap, Am 
ri yaparmış. ’’Evliya Çelebi,, maruf 
Mehmet Çelebi,, hakkında bakınız
“ Mehmet Çelebi Hacivattan, Ka 
ragözden akşamdan sabaha kadar 
(15) saatte iki tasvir oynatıp gû- 
nagün mukaffa taklitler yapıp her­
kesi hayrete düşürürdü. Bu Haşan 
zade Mehmet Çelebi hayalizılla mü­
teallik öyle şiirler okurdu-.ki onu 
görenler ilmiiedün sahibi kocaman 
bir şair zannederdi. Arada tenef­
füs için çadırından dışarıya çıkıp
Meşhur Karagözcüler 
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! Üstad Ahmed Rasimin bu Millî 
, Oyun Etrafındaki Düşünceleri
( Baştarafı 1 inci sayfada )
olan mübalâgayi nazarı dikkate a
i lıp bunu dörtte birine indirsek bile 
: yine Çelebinin çok kudretli bir mu­
kallit olduğunu kabul etmek zaru­
ridir.
Ahmet Rasim merhum da neş-
1 hur eski hayalciler hakkmd şöy- 
1 le bir cetvel tanzim etmiş-
Tahir Kâhya —  F.ayalciler 
ı Kâhyası idi. Beyazıtta o: nardı.
( Şekerci Derviş —  Aksarayda
oynardı.
■ Enderunlu Hakk' Hususî ko
naklarda, davetlerde , sünnet dü- 
günlerinde oynardı.
! Ermeni Arşen —- Tahtakalede,
• İkiyanlı Kigork —  Tatavlada,
Takfor -— Taşkasapta,
Şeyh Fehmi —  Sultanahmette,
Yemenici Andon —  Rumdu. Ka- 
dıköyünde,
Müştak baba -— Üsküdarda,
Kantarcı Hakkı —  Kasşmpaşa 
da,
Hayalküpü Emin Ağa —- Be- 
yazıtta,
Cerrah Salih Efendi —  Direk­
ler arasında,
Haci Yorgi —  Rumdu. Eyüpte,
Haydar Pehlivan —- Kadıkö - 
yünde. Rıhtım boyunda,
Darphaneli Hafız -— Sultanah- 
: mette,
Püsküllü Hüsnü —  Kadirga li­
manında,
Kör İmam —  Üskürüp hanın­
da,
Enderunlu Tevfik —  Hususî
• i yerlerde, konaklarda oynardı.
Ahmet Rasim merhumun bu lis 
tesine Müştak babanm çırağı o - 
lup Üsküdarda hayal oynatan Fik­
ri Efendi ile, Mızıkalı Nazif Beyi
ve meşhur Kâtip Salihi ilâve et­
mek icap eder.
Kâtip Salih Karagöz pe -d ¡sin­
de tiyatro oynatmak yeniliği gös­
termişti.. Bu sanatkâr hayalci ı <'r- 
de içinde perde açarak kanto söy­
letirdi. Hattâ o zamanlar:
- - Kâtip Salih-alafranga Ka­
ta göz oynatıyor! Bu nasl şey töv 
le? diyerek bu teceddüdün aleyhin 
de bulunan muhafaza’* iriar bile 
g - ii:ı i;ş işitilmişim.;,. Nazif Bcv 
merhuma gelince şahsan tanıdığım 
bu zat hem iyi Karagöz oynatır 
hem de çok mükmmel tasvir ya - 
pardı. Anasından sanatkâr olarak 
doğmuş olan Nazif merhum tasvir
kesmede, yeni Karagöz perdesine 
çıkan muhtelif tipleri deve derisi 
üzerine resmedip onları hazırlamak 
ta büyük bir teceddüt ve meharet 
gösterirdi. Merhum Nazifin elinden 
çıkan Karagöz, Hacivat, Zenne, 
Çelebi, Arnavut, Arap halayık, Kay
serili, çengi tipleri cidden canlı de­
necek mükemmeliyettedir. Ve bun 
lar bugün kolleksiyon meraklıların 
ca çok kıymettar sayılırlar.
Merhum Nazif tarzında tasvir 
kesen berhayat bir sanatkârımız 
daha vardır ki o da AksaraylI Bay 
Mernduhtur. Bu zat da gözünü ka- 
pıyacak olursa - üstada bu vesile 
ile uzun ömürler temenni ederiz - 
bizde Karagöz tasviri yapmak sa- 
natinin ebediyen sönmüş olmasın­
dan bihakkin korkulur.
Şeyh Fehmi Efendi o kadar şal 
rak hayal oynatırmış ki diğer ha­
yalciler bile kendisini seyre gider­
lermiş.
Hayal küpü Emin Ağanın ise ha­
yalciler arasında da.
—  Bir söylediği muhavereyi 
bir daha söylemez, bir oynadığını 
bir daha oynamaz!.. Diye müstesna 
bir şöhreti vardır.
Sanatkâr Hâzımın çok iyi eski usul 
Karagöz oynattığım bilirim. Maruf 
komik Naşidin AksaraylI Kavuklu 
Ali Beyin, Postahaneli Küçük Ali­
nin ve elyevm camcılıkla hayatını 
kazanan Sefer Mehmedin de tak - 
litli iyi Karagöz oynattıklarını ilâ­
ve tmeliyim. Bu zatlardan başka 
muhtelif taklitlerde maharet gös­
teren lâkin tam bir fasıl hayal oy­
natmamış olan değerli birçok san­
atkârlar ve istidatlar da vardır.
Artık bu bahsi burada kesip 
bundan sonraki sohbetlerimizde *bi 
raz da muhtelif Karagöz oyunla - 
rmdan, onların bol kahkahalı mev­
zularından bahsedelim olmaz mı?
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